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ABSTRAK    
           Pendidikan sangat penting bagi kita. Peningkatan mutu pendidikan salah 
satunya ditentukan oleh guru sebagai pendidik dalam pencapaian tujuan pendidikan yang 
diharapkan. Peranan guru yang sangat penting adalah mengaktifkan dan mengefisienkan 
proses belajar di sekolah termasuk di dalamnya penggunaan metode pembelajaran yang 
tepat. Salah satu metode yang tepat digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran 
adalah metode pembelajaran aktif,  diantaranya adalah metode Index Card Match yang 
mampu menciptakan suasana yang aktif dan menyenangkan, metode Snowball Throwing 
yang dapat menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran yang 
dipelajari, dan metode bermain jawaban dapat mengurangi suasana membosankan di kelas. 
Sehingga prestasi belajar peserta didik dapat menunjukkan hasil yang memuaskan. Untuk 
itu peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan prestasi belajar peserta didik yang diajar menggunakan metode pembelajaran 
index card match, snowball throwing dan bermain jawaban pada pokok bahasan pecahan di 
kelas III SDM GKB 2 Gresik. 
          Penelitian ini merupakan penelitian komparatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode tes yang berupa pemberian tes kepada tiga kelas yaitu kelas IIIA 
terdiri dari 26 peserta didik, kelas IIIB yang terdiri dari 25 peserta didik, dan kelas IIIC terdiri 
dari 25 peserta didik. Bentuk instrumen penelitian ini adalah berupa lembar soal tes dengan 
materi pokok bahasan operasi hitung campuran (+,-) pada pecahan berpenyebut sama.  
          Penelitian ini menggunakan analisis data berupa Uji Kruskal Wallis. Hasil dari analisis 
data menunjukkan bahwa prestasi peserta didik antara ketiga kelas tidak ada perbedaan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode Index Card Match, Snowball Throwing dan 
bermain jawaban memiliki tingkat kualitas yang sama. 
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ABSTRACT 
               Education is very important for us. The increasing of education quality is mostly 
depend on the teacher as educator to gain the educational goal. The important role of 
teacher is how to make active and to make efficient learning process in the school, 
including how to use proper learning methods. One the methods, use to serve teaching 
material is active, learning method. They are index card match method which can create 
active and fun environment, snowball throwing which can grow the deeper understanding 
about material, and answering game method which can decrease bore in the class. So the 
achievement of student can show good result. Study achievement with index card match, 
snowball throwing, and answering game method main discussion about fraction in grade 
three Muhammadiyah GKB 2 Elementary School Gresik.  
             This research is comparative research. Data collecting method that is used is test 
method. It is giving test to three class, they are class IIIA consist of 26 students, class IIIB 
consist of 25 student and class IIIC consist of 25 students. 
             The result of data analysis shows  that there are not differences, among students 
of class three achievement.  
Keywords : learning achievement, index card match, snowball throwing, answering 
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